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創造体験教育「創造・発見」の平成21年度実施報告
A Report on the Educational Program “ExercisesおrCreation and Invention" in 2009 
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Abstract: The educational program“Exercise for Creation and Invention “has been introduced into the curricula of the 
Shizuoka Institute of Science and Technology since 2004. This program inc1udes the production of electrical and 
mecahnical devices， the making of movies and videos， the creation of works of art， research on specific subjects and 
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分野 子ーマ 指調事者 事E 要 履修者111:
たたらを体厳しよう 小林久E里真
講通義して2回， 砂代鉄か採らの取製(通鉄算銭2術-3回(も半し日ろ))， 雛実操しさ業が3理日解聞すを
!古 のおさと 8 
る・ー・・・・・・・・・・..・ー-・.....・・・・ ....・・・ー・・・ー ....... 
模型飛行穫で学!まう飛行の原理 榊田勝 実際の模型飛行機を設計製作し設計者の考えどおりの飛 13 行ができるか倹証する
.ー.......................-ー・・・・・・・・・ -・・・・・・・................................... ..・・・・・
書島を電気に! 河村和彦 ベルチ工素子を利用して電気エネルギーに変える太陽熱発電 3 一太陽線発電装置の鼠作一 装置の設計・試作を誌みる......................... .......... -・・・.........司事・・・・・....司，.......・・ 4・......・.... -・・・...‘・
ロポット作り 丹羽昌平 二足歩行ロボットを製作しコンピュ-$1制御による安定化や歩 5 行の帝1御を実現する
....・・・・・..・...............-・・・・・・・..・.-・.・・..・・・・・・・・..ー・.・..・.............................. 
精密鋳造によるアクセサリー.指.. .落合修二 スズ合金を鋳造し，指総およびアヴセサリーを製作する 7 の製作......................... .......... -・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・ー・...岨...... -・4・・.'・・
自動..晶のモデルを作る -大塚哲也 鍛造品の品質。工期，原価を実物の製品!製作図をもとに物 。づくりの基本を学ぶ
-・・ー・・・・・・・・・・ 6・・・・・・・・・・・・ .......... .・・・・・・・・・・・・・・・ー....・・・・・ー・・・・・・........... -・.・.....
省ヱネカー ・プロジェクト 野崎孝志 省エネカーを製作しI 車体やエンジンの基本を実践で学びま 2 すさらに。燃費競技大会に出場し記録に挑戦します
-・・・・・・・・・・・・・・・・................... -・・・・・・..・・...・ 4・....・・・.・....，・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ....... 
フォーミュラカーの製作 土屋高志 小笠山運動公園ヱコパでおこなわれるI 全日本学生フォー 4 ミュラ大会に参加する車舗の，設計・製作を実施する
も .....・・・・.....・・・・・s・............. ........................................・・. -・・・....
の 土肥稔 フォー ミュラJ、ィブリッド競技会の規則に基づいた仕様のハイ
つ ハイブリッドカーの製作 層、回一 ブリッドカーの設計製作を行う 13 土屋高志





創 ......................... .......... ..........・・・・・・・........・・ー・・・ー・・事・・・・s・・・・・ s ・・・・・..
作
ス脅ーリングエンジン.の製作 十朱寧 温度差を利用するスヲーリングエンジン車を設計・製作い動 E 活 カ特性を評価する
動 -・...・，曙.....‘ー........・・-ー.......胃............・ー・・ー・・・・・・ー・ー・.......ー・・・・・・・・・・・・・ー・ー・・圃. .ー......
PICマイコンを用いたストップウオツ 袴田吉朗 PICマイコンを用いてストップウオッチ/24時間時計を設計し1 。チの製作 製作する
..................・....ー.......量.量・・...-・ E・...・・・・...........寧・............・e・・....... -・・・....
君も今日から建..ー住宅をデ .村松正之 将来。自分や自分の家族が住むことを前提にした住宅をデザ 2 ザインする インする建築のおもしろさ，鍵醐昧を体験する
-・・.......................-・.........-・...・.・ a・，・ a・..冒・・・・・..ー...ー..........圃................ 
天然皮革を主祭材として創作的な .木下静子 製作の基本的な技術を修得するさらに工芸的な創作品づく 7 モノ作り りを実践しながら天然皮革の更なる可能性を追求する
................ー・・岨e・..... .......... .......................................... ....... 
バイクの構造研究 -村弁護彦 2舗草の構造機能を理解すると共に工具の使い方や安全な 7 .蜂須賀弘 作業の仕方も習得する
............・・・・s・・・・.・・・. ・・・..・・・..・ ...・・・s・・・・・・・・・・.......・ 4・ e・s・・・・・・・・・........... 
ワイヤ放電加工梅取像資格 行平憲一 ワイヤ放電加工機を扱う技術を習得し製作した加工物を三 2 次元測定機で測定することでその精度評価を行う
..........・・ a・司・・・..............咽・......-・・・=・...............ー-・・・・..................
自分の番りを創ろう .半田敦子 植物の香りが人の心と身体にどのように作用するのかを学 4 (アロマセラピー ) び1 自分に最適な香りを創り出していく
..................・・...・..-・・・・..・... ....・....・・.......・・・...・・......・・・.......・ー・・ .....・・ l
遺爾S融緩ポートによる佐鴫潟水質 携帯電話の無線機能を用いた遠隔操縦による無人ボートを丹羽昌平 。割筆プロジェクト 製作するこれを用いて佐鳴湖の水質調査を実施する
...........・・・・・ー・・・・・‘・・・・・......... .-・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・ -・・・ー・・・ l
パソコン組立てとサーバ術祭 小嶋卓 パソコンを部品から組み立て osをインストー ルし http，ftp 7 サーバーを構築し，その性能などを評価する
最近のクルマづくりについて -野沢隆二郎 今日の車の開発プロセスとなっているコンビュー聖上のパー 4 チャルな試作車による造り込みについて解説する
-ー・ーー ーー・ー晶画曲ーー ーーー ーーー ーーー ーーー -ー-ーー ・・田ー ーー-------田明開 走王手万)-j，~る，~ヲH与志窓*~:品õQ~-声だEじてそZ主主モEã5量f義 ーーー ーーー 圃ーテ 絵本の魅力と腕み聞かせ .萩田敏子 を考え，また本の内容を聞き手に効果的に伝える方法をさぐ 2 
マ ーー ・ー由ーーーーーーーーーーーーー圃ーーー 園ー町園骨骨・・ーー るーー・ーー ーーー -ー-帽ー
研
走査電子顕微鏡取扱資格 早川一生 走査電子顕微鏡の簡単な原理説明と標準的な試料を使った 5 究 取扱方;去の講習を行う予定です
-ーー田ーーー園田.._---------~・-ーー・・ーー帽・・ーー. ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーー -ー-司'田ーーー圃・・・・-----・・ー・--帽輔ーーー ・ー・岨圃・・ー 酬ー ーー宵障ー司・・ー
コンピュ-11上で分子を作り目化学 関山秀雄 分子の立体構造や電子の状態をコンビュ一世上で謂ベ。ま反応をさせてみよう た化学反応のシミュレーションを行なう
学校教育アシス脅ント 友次克子 袋井市内の小学校でさまざまな授業のアシスヲン卜をおこな 16 小杉大輔 う子どもたちと触れ合いから教育の大切さ難しさを学ぶ
ーーーーーー--曙ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・ーーーーーー，ーーー咽・ーーー-圃咽・・R晒圃・世咽層圏ー 骨ー咽ーー -・ーー _ー.喝ー-
ボ 袋井市放録後子ども教室ポラン 小杉大輔 放課後の小学校で。子どもたちに学習やスポーツ!文化j舌 4 フ ティア 動，地域住民との交流等の機会を与える
:.- ーーー ーーー ーーー ーーー ーーー 圃ー・峰ー唱曲・・ー-咽4陣圃帽・ーー ーーーーーーーーーーーー 王ヨ;~支予!-:;'ヲエ a);王室賀lt'芸萱ã5藻ijヰ5t'字茅jj;ヲおii 骨ー冒骨骨骨ーーヲ- ヱコパス告ジアムの大型映像装置
イ ボランティアに多:Ill i!i林新治 い方を習得し，さまざまなイベントや大会の映像の手伝いを
ア ，----ーーーーーーー 圃ーーーーーー司埠ーーー"ーーー 同ーー畠 ーーーーーーーーーーーー 議議古美麗将来事手7デã);t~沼郡坊続奪務j~活
動 初級・中級青少年指.者餐成鎗座 -山崎美穂子 付け，さらにリーダー性を養うことをねらいとした講座を開講 4 
するーーーーーーーーーーーーーー ・ー・ーーー圃圃圃圃ーーーーー -ー-ーー・・ーー曹司・ーー---
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図1.各活動状況の成績分布(各10点満点). 
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図2.報告書の成績分布 (60点満点). 
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図3.総合点の成績分布(100点満点). 
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